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Eyüp’tenl İstanbul
Şimdi bütün bunları hatırlarken o zamanlar kahvede yap­
tığım bir röportaj aklıma geldi. Pierre Lotinin bazı hususiyet 
lerini, kahveye geliş günlerini, O günkü kahve sahibinin Lot 
hakkında anlattıklarını, yaşlı bir müezzinin Loti’nin nıargil« 
merakını söylemesini bütün aynntılarıyla not etmiştim. Folk, 
lor ve tarih bakımından enteresan tarafları olan o zaman ki 
röportajımı şimdi de neşretmeği uygun buldum. Tefiahürc 
vermeyin, bugün bunları kim bilir ki?
Ilhami ve Peyami Safa kardeşlerin çıkardıkları Hafta 
dergisinin 3 Ekim 1934 tarihli nüshasındaki bu yazıyı olduğu 
gibi almayı uygun buluyorum:
«Tepeye, Pierre Loti kahvesine turist grubuyla vardığı­
mız zaman Arafata çıkan hacılar gibi ter içinde kalmıştım 
Kahvelerimizi içerken ikindi güneşi, Süleymaniye camiir.in 
ötesine aştı. Arkasından ve yandan vuran göz kamaştırıcı bir 
aydınlık içinde, gökün titrek ve seyyal altınları arasında 
cami muazzam bir gölge halini almıştı^
Bir seyyah yanımıza sokularak:
— Lotinir., İstanbulda bulunduğu günlerin ekseri saatle­
rini burada geçirmesi haksız değilmiş. Manzaranın azameti ve 
güzelliği... dedi. Fırsatı kaçırmadım. Edebiyat meraklısı elli­
lik bir Fransız Mösyö Jear.: Diver’e Pierre Loti hakkında bazı 
şeyler sordum. Loti’den selâhiyetli bir lisanla bahseden Diver 
Geçen gün Gazeteciler Cemiyetinde birkaç arkadaş top- daha sonra Loti’nin hususî hayatının şimdiye kadar bilinmi- 
lanmış yarenlik ediyorduk. Konumuz döndü dolaştı Meşhur yeiS j,jr noktasına temas etti:
Fransız edibi ve Türkler'in candan dostu ve müdafii Pierre
Loti’ye geldi. Loti bütün bir husumet dünyasına karşı Tür- Loti, yaradılış itibariyle bir kadın gibi hoppa idi. Gü-
kiyeyi kalemiyle, konferanslarıyla, kitaplarıyla savunan tek lerken tıpkı bir kadın gibi cilveler, işvcbazlıklar yapardı, 
yabancı yazardır. Balkan Harbinden evvel Bulgarlara karşı Rochefort’dak evinde, yüksek ökçeli kadın iskarpini giyerek 
açtığı savaş bir Bulgar zabitini sinirlendirmiş hatta onu düel- dolaşmaktan zevk alırdı. Ayaklarına, uzun konçlu ipekli ço- 
loya bile davet etmişti. Bilmem bunları pek bilen var mı? sapları giyerdi. KimoıU, ipekli kadın kombinezonu giyip sa- 
Düelloyu Selânikli Şükrü Paşazade Fethi isminde bir yüzba- l°ndan salona gezmek, en başta gelen zevklerinden biriydi, 
şımız Sofyaya kadar giderek kabullenmiş ve Bulgar subayı ®u konuşmalarımız sırasında Loti nin meşhuj- romanı 
ile düello etmiştir. (Azade) nin mezarını görmek isteyen Jean Diver’e, mezarın
Pierre Loti her fırsatta Türklüğü savunmuştur. Biz de Eyüpte değil, Topkapıda olduğunu söyledim. Jearl Diver bu- 
ona karşı görevlerimizi yapmış, daima sevmiş ve saymışızdır. nun üzerine :
Sadettin Arel’in yayınladığı aylık Şehbal dergisi Loti hakkında _  Azade hakkında dedi) Türk münevverlerinin fikirleri 
fevkalâde bir nüsha çıkarmış, kalburüstü gelen Türk düşü- nedir? bir kadlmr,  yaşadlğım Türk yazarları kabul
nür ve yazarlarının fikirlerini neşretmiştir. Bu ediplerin sa- edjyorıar mı? 
yısı 50 yi geçer Büyük Türk naşiri Süleyman Nazifin Üniver­
site konferans salonunda söylediği Pierre Loti hitabesi sev- Tereddütsüz ve fakat sıkılarak cevap verdim: 
gimizin ve saygımızın başka bir örneğidir. Dinleyiciler bu hi- — Bu konu üzerinde memleketimizde uğraşılmamıştır, 
tabeyi dinlerken hüngür hüngür ağlamışlardı. Divanyolundaki Bilgilerimiz Batıdan sızan malûmat kırıntılarından! ibarettir, 
oturduğu evin kapısına «Burada büyük Fransız edibi ve Türk Benim kanaatimce Azade, kadınlaştırılmış bir erkekten baş- 
dostu Pierre Loti oturmuştur» diye bir levha asılmıştır. ka bir şey değildir. Filhakika, ortada Azadeye ait olduğu 
Loti Istanbulun her köşe ve bucağını severdi, fırsat bul- (Devamı 31. sahifede)
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dukça her tarafını tavaf ederdi. Fakat en çok sevdiği ye: 
Eyüp Sultanda Karlık Bayırındaki kahve idi. Türkiyeye ge 
len Fransız turistler genellikle bu kahveyi ziyaret ederdi 
Biz de Osman Cemal Şair Fatih Tevfik burada azmi nargilı 
tokuşturduk.
A
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(Baştarafı 4. sahifede) sunuz ya! Aziz zade, Azade... kelime telâffuzları nekadar bir
söylenilen bir mezar vardır. Loti İstattlbula her gelişinde ne- birine uygun... Ufak bir tahrife Aziz zade, Azade olmuştur, 
zarı ziyaretten geri kalmamış, hatta başucuna eliyle bir selvi Jarf Diver sözlerimi defterine kaydettikten sonra dedi ki: 
dikmiştir. Fakat, aslında burada yatan Azade isminde bir ka- — Sözlerinizi ben de kabul edecek vaziyetteyim Loti’nin 
dm değil, Selânikli Aziz zade Tahsin EferMi isminde bir er- kadından ziyade erkek güzelinden! hoşlandığı bugün adeta bir 
kektir. Loti, bununla Selânikte tanışmış, karşılıklı bir sevgi mütearife halini almıştır. Ölümünden sonra, Loti’rln hususi 
ile uzun zamanlar beraber yaşamışlardır. Aziz zade Tahsil.' hayatının karanlık hiç bir noktası kalmamıştır.
Efendi genç bir kadın kadar güzel bir adammış...... Görüyor- (Devamı gelecek sayıda)
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Pierre Loti kahvesini kiralayan Hâşim efendiye sordum:
— Pierre Loti buraya ilk defa kaç sene evvel gelmiş bi­
liyor musun ?
— Ben kahveyi tutalı üç, sene oluyor. Eski halini bilmem 
size bu hususta en doğru malûmatı müezzin Hayri efendi ve­
rebilir. Şu köşede oturan beyaz sakallı ihtiyar...
Hayri efendiye yaklaşıp aynı suali sordum. 63, 64 yaşla*, 
rındaki güleryüzlü ihtiyar soruma şöyle cevap verdi:
— Lotinin buraya geldiği zamanlarda kahveyi Ragıp ağa 
admda biri işletirdi. Beyaz şalvar giyen, beyaz kuşak saran 
ağanın sırtındaki lâtası bile beyazdı. Çok temiz ve titiz bir 
adamdı. Yirmi sene kadar önoe öldü.
Eyüpsultan halkı bu çdk güzel manzaralı yere her nedense 
rağbet etmezdi. Buraya sefirler, sefaret mensupları gelirdi. 
Kahve daha küçük ve dardı. Dükkânda sandalya yoktu, müş­
teriler peykeler üzerinde otururdu.
Loti, Ragıp ağayı çok severdi. Istanbulda bulunduğu za­
man muhakkak buraya gelirdi. Loti ilk defa 37, 38 sene evvel 
buraya geldi. Bu tarih îstanbula ilk geldiği tarihtir.
— Loti, buraya kimlerle gelirdi? Konuştuğu görüştüğü 
insanlar kimdi? Burada ne yapardı?
— ilk zamanlar Lotiye Fransız sefareti kavası Şahin ağa 
refakat ediyordu. Daima onunla beraber gelir, karşılıklı nar­
gile içerlerdi. O zamanlar Loti buranın yabancı ve acemisi 
idi. Alıştıkça yalnız gelmeye başladı. Yalnız geldiği günler, 
evvelâ aşağıda, Hazreti Halid'in türbesinin karşısında, sıra 
kahvelerinde oturur, leylekleri, çocukları seyreder, bazan da 
cenazelerin peşine takılarak mezarlığa kadar giderdi. Bu kah­
veye geldiği günleı-, mahallenin imam ve müezzinleriyle nar­
gile içer, yarım yamalak türkçesiyle onlarla konuşurdu. Dost­
ları, imamlar, müezzinler, simitçi ve bozacı amavutlardı.
Şahin ağa ile Eyüp mezarlığını gezerken yolu buraya düş­
müş, manzaranın güzelliğine hayran olmuş ve artık bir 
dlaha buradan ayrılmamıştır.
Loti, Fransız sefaretine mensup kadınlı erkekli bir 
grupla burada bir resim çektirmiştir ki,bu resimden bir ta*, 
nesi, içerde duvarda asılıdır. Diğerini Loti, Ragıp ağaya hedi­
ye etmiştir. • Gr'ubun içinde Ragıp ağa da vardır.
Kahveci Hâşim efendiden resmin bir kopyesini almak için, 
bir iki gün bana vermesini rica ettim. O, müteessir bir sesle:
— Bu resim kahvenin tılsımıdır, Beyim! dedi. Biz bu ne­
sim sayesinde geçiniyoruz. Buradan nasıl çıkarabilirim? Seyyah 
lar buraya geldikleri zaman, ilk evvel resmi soruyorlar.
Resme dikkat ettim. Kapkaranlık bir şey yüzler görün­
müyor bile, kopyasını olmanın mümkün olmadığına kanaat 
getirerek vazgeçtim.
Müezzin Hayri Efendiye sordu : ,
— Buraya (Pierre Loti Kahvesi) denilmesinin sebebi ne­
dir? Pierre Loti sık sık geliyor diye, Eyüplüler mi, yoksa Ra- 
gıp ağa mı bu ismi takmış buraya ?
Konuşmamızı dinliyen Mahmut Kâmil, bir tercümana ya­
kışan bügi ve çeliş bir telâkatla müşkülümüzü halletti:
— Bu isim Lotinin eserlerinden ilham alınarak konul­
muştur. (Bedeğer) ve bunun gibi bir çok rehber kitaplarında 
burası (Pierre Loti Kahvesi) diye yazılıdır. Loti îstanbula 
ait kitaplarında bu kahveden çok bahsettiği için AvrupalIlar 
buraya bu ismi vermişlerdir.
☆
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Dönüşte yokuşun soh basamağında, selvilerde, gece kuş­
larının son demleri halkalandı. Dikkat ettim: Hazin nağme­
ler, mermer, selvi, kozalak, ısırgan, ballıbaba ve nihayet sü­
kût bu şiir âlemine başka bir lezzet, aynı bir çeşni veriyor­
du.» (1)
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